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THE NATIONAL 
CARDOZO 
KNOCKS 
OVER 
BANK 
Vol. XII No. 9 Boston College Law School April 1, 1992 
By Slug Facts 
National Alledger Staff Writer 
A gigantic flying saucer, estimated by some wit-
nesses as being nearly 1 mile in diameter, recently 
abducted Stuart Hall, Boston College Law School's 
main administrative wing. 
The abduction occurred in the middle of a sunny school 
day, with classrooms and offices filled with eager students 
See ALEINS, p. 7 
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ABoston College Law School pro-
f essor was arrested week and 
charged with 400 counts of contrib-
uting to the delinquency to minors. 
Law School officials were shocked by 
the professor's in-class travelogues con-
cerning his success cruising downtown 
singles bars. 
.. . 
, . . ' . ,; 
According to the federal authori-
ties, who burst into the middle of class 
to make the arrest, the dirty professor 
apparently peppered his otherwise 
mind-numbing lectures with lurid tales 
of his sexual exploits. 
"I was only .trying to make their first 
year of law school a little more interest-
ing," the 58-year-old prof said as he was 
being placed in the paddy wagon. "I 
thought maybe the little snot-nosed brats 
might learn something for a change." 
I 
· LEX\ 
"He was hired to teach Torts and Legal 
Traditions of the Lesser Antilles," said 
Dean Mark Brodin, "not to teach the best 
pick-up line to use when approaching two 
girls at once." 
A first-year student said, "They should 
have never busted him. I was actually 
enjoying that class." 
"Before I came to law school, people 
told me the first-year curriculum was very 
stimulating," said another. "They were 
right." 
-By Slug Facts 
area of law training 
fall associates training 
FAST TRACK training 
law school training 201 
law school training 101 
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Fast Track". It's An I ~ortant 
Step In ~ur Legal Lareer. 
Fast Track" classes are available March 30 through April 24. 
Register by calling 1-800-222-8714 after Februaty 27. 
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BREAST IMPLANT NIGHTMARE 
WOMAN GETS 
FOUR BREASTS 
A woman has claimed that a 
plastic surgeon who was supposed 
to perform a simple breast-enlarge-
ment operation on her instead 
turned her into a "monster with 
four breasts". She is planning to 
sue for gross negligence. 
The doctor has stated; 
"I did what I thought she wanted. She 
kept saying, 'Give me lots; more is bet-
ter ' ." 
And who is that preparing to defend 
the breast doc? Is it Larry from The Three 
Stooges wearing a Groucho Marx mask? 
No! lt'sAlanDerschowitz, the carnivore 
of controversy himself! When asked why 
he would take on such a bizarre case, the 
Derschinator replied, 
"Hey, anything to get my name in The 
National Alledger!" 
You got it, Dersch baby! 
-Ripcord Heck 
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THE NATIONAi. 
ALLEDGER 
EXCLUSIVE 
By Frito Radbat 
National Alledger Investigative Reporter 
Ithaslongbeenthoughtthatlawrevieweditors 
had little in common with normal humans. And 
now the horrible truth has been revealed that at 
Boston College, they aren't human at all! 
In a bizarre story of medical quackery, records 
from a Las Vegas doctor show that the editorial staff 
of the Boston College Law Review has been the 
subject of a gene-splicing experiment. 
Doctor Marvin Swilling has been . melding the 
genetic codes of the law review types in an effort to 
invent a new breed of sub-human. By placing special 
chemicals, thought to be derived from a top-secret 
combination of Dioxin and Hamburger Helper, into 
the coffee served during Editorial Junta meetings each 
week, this doctor of doom toyed with their DNA 
'We needed subjects, and these people seemed ex-
pendable," said the doctor. 'We were trying to create the 
ultimate race. One that would truly understand and enjoy 
the bluebook, would be completely devoid of compas-
sion, totally without any grip on reality and utterly 
incapable of writing an interesting sentence." 
Law·review editors were the perfect choice, he 
intoned. "These people were very close to our 
goal already and we thought it would be easy." 
Everything seemed to go alright during the first 
few months, but then the horrible realization hit the 
would-be inventors. The half-human editors were 
not withdrawing from society into theirown world, 
they still had contact with others! Real humans, 
living, caring, breathing people with actual lives 
were coming in daily contact with them. This 
horror was too gruesome even for Dr. Swilling to 
abide. He had to come forward. 
"Law Review Editors are, in the best of times, 
revolting people to be with," Swilling sighed. "But 
now they are too heinous, too sub-human to ex-
pose to even toughened law students." 
But what can be done now that these twisted 
creatures are inflicting themselves on the inno-
cent people? "There is only one answer, and its 
difficult for me to bear the thought, but it must be 
done," said the aging doctor with a tear in his 
eye. "My work must be destroyed and no more 
law review editors should ever be created." 
He is working with Boston College Law School 
authorities to come up with a humane manner in 
which to put these beasts out of our misery! 
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ROLLING STONES 
TO PERFORM AT 
eels PILF BENEFIT COULD RAISE MILLIONS 
Were to perform at BCLS, 
that is. 
In a special benefit for 
PILF, The Rolling Stones 
were set to play Barry Audi-
torium on April 10. Unfor-
tunately, it turned out that 
one of the Stones had al-
ieady been scheduled to 
have his blood changed on 
that day. Therefore, they had 
to cancel the Barry gig. 
However, in an impressive 
display of fast footwork, the 
LSA was able to come up 
with a replacement band for the date! The replacement is Waltham-
based band, Hank and the Lunch Buckets, who, their manager 
claims, are "just as good as the Stones". Be there! 
--Ripcord Heck 
SMH is proud to announce that 
of the students who fully 
participated in our 
Massachusetts summer 1991 
course passed! 
Computer Diagnostic Analysis 
Another SMH Exclusive 
~1~1;1 
IARRMEW 
1-800-343-9188 
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Former Supreme Court Justice Ben-
jamin "Baby Face" Cardozo knocked 
over the Newton Centre Bay Bank Branch 
last week in a heist that has shocked the 
legal community. 
"I thought Cardozo was dead," said Boston 
College Torts professor Peter Donovan. 
According to witnesses, the ever-eloquent Jus-
tice berated bank customers and cursed at tellers 
as he demanded cash on the barrelhead. 
The dandy barrister belongs to a ruthless gang of 
Justices-cum-bank robbers which has been terroriz-
ing cities throughout the East Coast, police said. 
The gang includes Sandra "Judgment Day" 
O'Connor'andAntonin "The Weasel" Scalia. The 
. judicial hoodlums are led by the reclusive 
Thurgood "Wise Guy" Marshall, police said. 
"Marshall was in retirement," said Detective 
Joe Friday of the Newton Police Department. 
"But I guess he missed the excitement ofleaping 
over a partition and pistol whipping some poor 
sucker." 
The Supreme Court Bandits, as they've been 
so dubbed by U.S. Attorney General Wayne 
Budd, are responsible for more than 50 hold-ups 
over the past six months. 
"They tend to pull most of their jobs near law 
schools," Friday said. "They get stoned out of 
their minds on advance sheet ink and go to 
town." 
-Slug Facts 
BAR REVIEW 
SUMMER 1991 
PASS RATE INFORMATION 
BAR/BRI STATE NON-BAR/BRI 
MA 89% 83% 82% 
ME 85% 62% 56% 
NH 82% 68% 65% 
RI 84% 82% 81% 
Boston College MA BAR/BRI Rate 92 % 
All statistics are for first time takers. No 
discriminating data (i.e. full participation) has been 
used. For more information, contact a BAR/BR/ rep 
or call us at 695-9955 or (800) 866-727Z 
B y  R i p c o r d  H e c k  
N a t i o n a l  A l l e d g e r  S t a f f  W r i t e r  
I n  a  s t a r t l i n g  t w i s t  o f  e v e n t s ,  
T h e  N a t i o n a l  A l l e d g e r  h a s  l e a r n ~ d  
t h a t  t h e  F . B . I .  h a s  f i n a l l y  s o l v e d  
t h e  m y s t e r y  o f  t h e  K e n n e d y  a s s a s -
s i n a t i o n !  I t  t u r n s  o u t  t h e r e  w a s  i n  
f a c t  j u s t  o n e  l o n e  g u n m a n  a n d  t h a t  
h e  r e a l l y  d i d  o n l y  f i r e  t h r e e  s h o t s  
f r o m  t h e  w i n d o w  o f  t h e  b o o k  d e -
p o s i t o r y  o n  t h a t  f a t e f u l  d a y .  I t  t u r n s  
o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  l o n e  g u n -
m a n  w a s  n o t  L e e  H a r v e y  O s w a l d .  
I t  w a s  P r o f e s s o r  F r a n k  U p h a m  o f  
H E R E  A R E  S O M E  
O F  T H E  M A N Y  
G U N S  F O U N D  
B Y  T H E  F B I  I N  
U P H A M ' S  
D O R M  R O O M  
A p r i l  1 ,  1 9 9 2  •  T H E  N A T I O N A L  A L L E D G E R  •  P a g e  5  
L V E D :  
J . F . K :  
B o s t o n  C o l l e g e  L a w  S c h o o l !  . - - - - - U p h a m .  
T h i s  h a s  c o r n e a s  a  g r e a t  s h o c k  t o  t h e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
B C L S  c o m m u n i t y ,  w h o  t h i n k o f U p h a m  
a s  a  m i l d - m a n n e r e d ,  l i b e r a l - m i n d e d ,  
a n d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  n o n - v i o l e n t  g u y .  
H o w e v e r ,  i t t u r n s  o u t  t h i s  F r a n k  U p h a m  
i s  f a r  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o n e  o f 2 9  y e a r s  
a g o !  
T h a t  F r a n k  U p h a m  w a s  k n o w n  t o  a c -
q u a i n t a n c e s  a s  a  b i g o t e d ,  r e d - b a i t i n g  m a -
n i a c .  A c c o r d i n g  t o  a  P r i n c e t o n  c l a s s m a t e ,  
U p h a m  h a d  a  h u g e  p o s t e r  o f  J o e  M c C a r t h y  
o n  h i s  w a l l  w h i c h  h e  w o u l d  l i g h t  c a n d l e s  T h i s  i s  t h e  a c t u a l  g u n  U p h a m  u s e d  t o  k i l l  K e n n e d y .  
a n d  h o l d  v i g i l s  t o  e v e r y  n i g h t .  H e  w a s  , - - . , , , , , . . . - - - - - - - - - - - - - - ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  n o t o r i o u s ,  e l i t e ,  " L e t  G o d  
S o r t  T h e m  O u t "  S o c i e t y .  H e  w a s  a p p a r -
e n t l y  o b s e s s e d  w i t h  K e n n e d y ,  b e l i e v i n g  
h e  w a s  s o f t  o n  c o m m u n i s m .  H e  w a s  a l s o  
j e a l o u s  o v e r  M a r i l y n  M o n r o e .  
H e  i s  r e p o r t e d  a s  h a v i n g  s a i d  o n  m o r e  
t h a n  o n e  o c c a s i o n ,  " W h y  w o u l d  s h e  g o  f o r  
t h e  P o p e - l o v i n g  p i n k o  w h e n  s h e  c o u l d  
h a v e  a  g u y  l i k e  m e ? "  
A p p a r e n t l y ,  U p h a m  h a s  n o t  o n l y  t r a n s -
f o r m e d  h i s  c h a r a c t e r  b u t  h i s  a p p e a r a n c e  a s  
w e l l .  
A c c o r d i n g  t o  o n e  s o u r c e ,  " H e  w a s  
s k i n n y  a s  a  r a i l  a n d  c h a i n - s m o k e d  f i l t e r l e s s  
c i g a r e t t e s .  H e  w a s  t h e  k i n d  o f  g u y  w h o  
w o r e  s u n g l a s s e s  a l l  t h e  t i m e - e v e n  i n -
d o o r s .  H i s  h a i r  w a s  a  s h o r t  c r o p  o f  t i g h t  
b l a c k  c u r l s  a n d  h e  w o r e  t r o u s e r s  t h a t  a c t u -
a l l y  w e n t  a l l  t h e  w a y  d o w n  t o  h i s  s h o e s .  H e  
w a s  a l w a y s  o n  t h e  l e v e l  a n d  n e v e r  e x -
p r e s s e d  a  t r a c e  o f  s a r c a s m . "  
T h e  F . B . I .  c o n s i d e r s  U p h a m ' s  p h y s i -
c a l  a n d  p e r s o n a l  m e t a m o r p h o s i s  " m i n d -
b l o w i n g "  a n d  " m a s t e r f u l " .  
A  s p o k e s m a n  f o r  t h e  B u r e a u  s t a t e d ,  
" N o  w o n d e r  i t  t o o k  u s  s o  l o n g  t o  f i g u r e  o u t  
h e  d i d  i t ! "  
S t u d e n t s  a t  B C L S  h a v e  p l e a d e d  w i t h  
f e d e r a l  p r o s e c u t o r s  n o t  t o  h a v e  U p h a m  
s e n t  a w a y .  
S a i d  o n e  s t u d e n t ,  " W e ' r e  s u r e  h e ' s  
s o r r y  a n d ,  y o u  k n o w ,  h e ' s  r e a l l y  a  p r e t t y  
g o q d  t e a c h e r  a n d ,  w e l l ,  I  m e a n ,  w e ' d  
r e a l l y  m i s s  t h e  o l d  g u y . "  
T h e  c h i e f  p r o s e c u t o r  r e p l i e d ,  " W e l l ,  
o k a y .  W e ' l l  l e t  b y g o n e s  b e  b y g o n e s .  J u s t  
a s  l o n g  a s  h e  p r o m i s e s  n o t  t o  p u l l  a n y  m o r e  
s t u n t s  l i k e  t h a t  o n e ! "  
U p h a m  s a i d  t h a t  h e  p r o m i s e s .  
H e  a d d e d ,  " I ' v e  m e l l o w e d  o u t  a  l o t  
s i n c e  t h o s e  d a y s .  N o w  I  j u s t  w a n t  t o  l e a d  
a  q u i e t  l i f e ,  b e i n g  a  g o o d  f a m i l y  m a n  a n d  
t e a c h i n g  a  p a r a s i t i c a l  p r o f e s s i o n  t o  a  b u n c h  
o f  s p o i l e d ,  u n d e s e r v i n g  r i c h  k i d s . "  
W o r d  h a s  i t  t h a t  t h e  c h i e f  p r o s e c u t o r  i s  
c o n s i d e r i n g  c h a n g i n g  h i s  m i n d  a n d  p r o s -
e c u t i n g  t h e  e n t i r e  B C L S  f a c u l t y !  S t a y  
p o s t e d  t o  1 N A  f o r  u p d a t e s !  
U p h a m  w a s  a  
g r e a t  m a r k s m a n ,  
a n d  l o v e d  t a r g e t  
p r a c t i c e ,  
f r i e n d s  s a i d  
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ILPR STAFF SHOCKED! 
WHO WILL TURN ON VCR? 
Audio-video co-ordinator Wayne 
Delany was known and loved by the 
entire B.C. Law School community as 
the friendly and helpful face behind the 
video cameras and VCRs. But that was 
before Wayne mysteriously burst into 
flames in a bizarre case school adminis-
trators are calling "human spontane-
ous combustion." 
According to witnesses, poor Wayne 
was in the A.V. office, winding an exten-
sion cord around his arm when he ex-
ploded into a ball of fire. 
"One minute he was just standing there, 
talking about midget sprint car racing and 
chili dogs, and the next minute he was a pile 
of ashes," said Bob Boobowski, a Boston 
College undergrad who worked with Delany. 
"We're all very upset about this," said 
Dean Dan-Dan Coquillette. "Wayne was 
an excellent A.V. guy. He could turn on 
any VCR in the school. It's a dam shame 
he had to go like this." 
According to experts, the phenomenon 
of human spontaneous combustion kills 
an estimate 5,000 people in this country 
every year. In most cases, said Dr. Alfred 
Needlebaum, a noted expert in the field, 
-the vietims-haverio warning of tlie· terrible 
fate that awaits them. 
"Usually, the people are just going 
about their daily business," Dr. 
Needlebaum said. "They could be watch-
ing TV, talking on the phone, driving in 
their cars or eating a bag of sour cream and 
onion potato chips. In one case I investi-
gated, the victim was hang gliding when 
he suddenly burst into flames." 
The cause of this eerie form of death 
remains a mystery, Dr. Needlebaum said. 
Although he suggested some studies have 
found a link between spontaneous com-
bustion and cholesterol levels, he said. 
"Some theories say people with cho-
lesterol levels of between 210 and 230 
seem to be more likely to go up in flames 
at any moment than other members of the 
population," he said. "But that remains 
just a theory." 
Delany is not the first member of the 
BCLS community to burst into flames. In 
1978, a second-year student named Diana 
Cravana spontaneously combusted while 
studying on the second floor of the B.C. 
Law Library. That case was made even 
more bizarre by the fact that the temperature 
was 52 degrees in the library at the time. 
-By Slug Facts 
Studywi 
Master of Laws 
Boston University 
School of Law 
LL.M. Degree in Banking Law Studies 
A unique graduate program offering multidisciplinary courses of 
study in American Banking Law Studies and in International 
Banking Law Studies. 
Taught by faculty of the Boston University School of Law, 
eminent banking law attorneys, and management experts, these 
innovative programs provide an exceptional blend of intellectual 
and practical education at one of the nation's best law schools. 
Covering the full range of advanced banking law subjects, the 
curriculum also includes courses specially developed to intro-
duce lawyers to the economic and managerial aspects of the 
U.S. and international financial services industries. 
These comprehensive LL.M. programs offer unparalleled educa-
tional opportunities for lawyers who wish to practice in these 
dynamic areas of specialization. 
Applications are now being accepted for full- or part-time enroll-
ment in September 1992. 
For a catalogue containing detailed 
information and application forms, write: 
Graduate Program in Banking Law Studies 
Morin Center for Banking Law Studies 
Boston University School of Law 
765 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 02215 
or call: 617 /353-3023 
An equal opportunity, affirmative action institution 
and pass. 
PIEPER NEW YORK-MULTISTATE BAR REVIEW, LTD. 
90 Willis Ave., Mineola, New York 11501 (516) 747-4311 
H e y  f o l k s ,  i t s  m e ,  N i c k  D a n g e r ,  p r i -
v a t e  e y e ,  a n d  n o w ,  a s t r o l o g e r  
e x t r a o r d i n a r e .  E v e r y o n e  a l w a y s  r e a d s  t h e i r ,  
h o r o s c o p e  f o r  a n y  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e y  
m i g h t  m e e t  t h a t  s p e c i a l  s o m e o n e ,  o r  f i -
n a l l y  d o  t h a t  s p e c i a l  s o m e t h i n g  w i t h  t h a t  
s p e c i a l  s o m e o n e  w h i l e  l i s t e n i n g  t o  t h a t  
s p e c i a l  s o n g  i n  a  v e r y  s p e c i a l  r o o m  a t  t h e  
R a m a d a .  W h a t  t h e y  u s u a l l y  g e t  i s  v a g u e  
g u i d a n c e  l i k e  " r o m a n c e  i s  i n  t h e  a i r ' '  o r  
" b e  d i r e c t "  o r  " y o u r  f i n a n c i a l  o u t l o o k  w i l l  
c h a n g e " .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  f o r e c a s t s  l a c k  
t h e  p e r s o n a l  t o u c h  t h a t  i s  t r u l y  i n d i c a t i v e  
o f  l e g i t i m a t e  p r o p h e s y .  
C o n s e q u e n t l y ,  y o u r s  t r u l y ,  N i c h o l a s  
P .  D a n g e r ,  s p e n t  l a s t  n i g h t  e a t i n g  a  n u m -
b e r  o f  m u s h r o o m s  ( n o t  t h e  k i n d  t h a t  y o u r  
M o m m y  p u t  i n  t h e  t h r e e  b e a n  c a s s e r q l e )  
a n d  I  p e e r e d  i n t o  y o u r  d e s t i n y .  I  l o o k e d  
i n t o  t h e  h e a v e n s ,  a n d  t h e r e  i t  w a s ,  y o u r  
f u t u r e ,  a n d  l e t  m e  t e l l  y o u ,  i t  w a s  p r e t t y  
d a r k  o u t  l a s t  n i g h t .  T h e  h o r o s c o p e  y o u  a r e  
a b o u t  t o  r e a d  i s  n o t  j u s t  a  p r e d i c t i o n ,  i t  w i l l  
h a p p e n  t o  y o u .  S o m e t h i n g  t h i s  s p e c i f i c  
c o u l d  n o t  b e  i n v e n t e d  b y  a  p r i v a t e  e y e /  
a s t r o l o g e r ,  n o  f o l k s ,  t h e  s t a r s  d o n ' t  l i e .  
M a n y  o f  y o u  m a y  b e  c o n c e r n e d  t h a t  l i k e  
N o s t r a d a m u s ,  I  c o u l d  l o o k  p r e t t y  s i l l y  i f  
t h e s e  p r e d i c t i o n s  d o n ' t  a l l  o c c u r .  B u t  d o n ' t  
w o r r y  a b o u t  m y  r e p u t a t i o n ,  a f t e r  a l l ,  D a n -
g e r  i s  m y  n a m e .  
A R I E S  
Y o u  w i l l  s t a n d  u p  i n  t h e  m i d d l e  o f  y o u r  
s e c o n d  l e c t u r e  o n  T u e s d a y ,  p o i n t  a t  t h e  
p r o f e s s o r ,  a n d  s c r e a m  " I t  w a s  l n j u n  J o e ,  
h e  k i l l e d  h i m . "  T h e  p r o f e s s o r  w i l l  t h e n  
j u m p  t h r o u g h  t h e  n ~ a r e s t  w i n d o w  a n d  
b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  l a r g e s t  m a n h u n t  
i n  M a s s a c h u s e t t s  h i s t o r y .  Y o u  w i l l  a l s o  
c r a v e  S p a m  o n  T h u r s d a y .  
T A U R U S  
Y o u r  r o o m a t e s  w i l l  o f f e r  y o u  $ 3 5  t o  
l e a v e  q u i e t l y  o n  M o n d a y .  C a n c e l  y o u r  e l e c -
t r o l y s i s  a p p o i n t m e n t  f o r  W e d n e s d a y - j u s t  
t r u s t  m e .  Y o u ' l l  s p e n d  F r i d a y  d r i n k i n g  i n -
s t a n t  c o f f e e  w i t h  b u s  t e r m i n a l  t y p e s ,  t e a c h -
i n g  t h e m  t o  w h i s t l e  i n  G a e l i c .  Y o u  s h o u l d  
c o n f r o n t  y o u r  m a t e  o n  S u n d a y  r e g a r d i n g  
t h a t  t h i n g  g r o w i n g  o u t  o f  h i s  l e f t  e a r .  
G E M I N I  
O n  F r i d a y ,  y o u r  s w e a t  g l a n d s  w i l l  b e  
r e m o v e d  b y  a l i e n s  a n d  r e p l a c e d  b y  c a r -
b o n a t e d  s o d a  d i s p e n s e r s .  Y o u r  m a i l  p e r -
s o n  w i l l  f i n d  y o u  " s t r a n g e l y  p r o v o c a t i v e "  
a n d  a s k  y o u  o u t  o n  a  d a t e  S a t u r d a y .  Y o u  
w i l l  a c c e p t  o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  y o u r  f a c e  
b e  p l a c e d  o n  a  c o m m e m o r a t i v e  s t a m p .  
C A N C E R  
A n  o l d e r  s i b l i n g  w i l l  a p p e a r  o n  O p r a h  
W e d n e s d a y  a s  a  r e l a t i v e  o f  t h e  c r i m i n a l l y  
i n s a n e .  Y o u  w i l l  w i n  t h e  M a s s .  M i l l i o n s  
o n  F r i d a y ,  t h e n  c a r e l e s s l y  g i v e  t h e  m o n e y  
t o  y o u r  a b s e n t  m i n d e d  U n c l e  w h o  w i l l  
i n a d v e r t e n t l y  h a n d  i t  o v e i :  t o  a n  o l d  m a n  i n  
a  w h e e l  c h a i r .  O n  S u n d a y ,  y o u ' l l  r e a d  
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e v e r y  o t h e r  p a g e  i n  T a x  a n d  f i n i s h  i n  h a l f  
t h e  t i m e .  
L E O  
Y o u  w i l l  b e  t r a p p e d  u n d e r  s o m e t h i n g  
h e a v y  e a r l y  i n  t h e  w e e k .  L o o k  o u t  f o r  
o b e s e  m e n  n a m e d  F r a n k .  A  f a m i l y  m e m -
b e r  w i l l  l o s e  b l a d d e r  c o n t r o l  i n  a  p u b l i c  
p l a c e  o n  S a t u r d a y  s o  b r i n g  a n  u m b r e l l a .  
V I R G O  
Y o u  w i l l  g e t  v e r y  d i z z y  o n  M o n d a y  
a n d  b e g i n  i m p e r s o n a t i n g  K a t e  S m i t h  i n  
t h e  S n a c k  B a r  a t  1 2 : 3 5 .  Y o u r  p a r e n t s  w i l l  
c a l l  y o u  o n  W e d n e s d a y  a n d  d e m a n d  p a y -
m e n t  f o r  a l l  C h i c k l e t s  t h e y  h a v e  p u r c h a s e d  
y o u  o v e r  t h e  y e a r s .  Y o u ' l l  w a k e  u p  S u n -
d a y  m o r n i n g  i n  a  l a r g e  p i l e  o f  h a y  w i t h  
y o u r  s h i r t  o r  b l o u s e  o n  i n s i d e  o u t  a n d  
b e l i e v e  t h a t  y o u  m a y  h a v e ,  s p e n t  q u a l i t y  
t i m e  w i t h  J a m e s  D e a n .  
L I B R A  
Y o u  ' 1 1  c a t c h  y o u r  m a t e  t r y i n g  o n  y o u r  
'  
u n d e r w e a r  o n  T u e s d a y .  A  l a r g e  h u n k  o f  
c h i c k e n  w i l l  g e t  l o d g e d  i n  y o u r  t h r o a t  o n  
T h u r s d a y .  P u b e r t y  s h o u l d  s t r i k e  b y  w e e k ' s  
e n d .  
S C O R P I O  
O n  T h u r s d a y ,  y o u r  b e s t  f r i e n d  w i l l  
c o n f e s s  t h a t  h e / s h e  b e l i e v e s  P a t  B u c h a n a n  
i s  k i n d a  c u t e .  G r a m m a t i c a l  e r r o r s  y o u  f i n d  
i n  t h e  B i b l e  o n  F r i d a y  w i l l  m a k e  y o u  
q u e s t i o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  A l m i g h t y .  
A v o i d  w a x  b a s e d  p r o d u c t s  d u r i n g  s o c i a l  
e v e n t s  o n  S a t u r d a y .  
S A G I T T A R I U S  
Y o u  s h o u l d  s t a y  a t  h o m e  a l l  d a y  
M o n d a y  b e c a u s e  F N X  w i l l  c a l l  y o u r  
n a m e  f o r  f r e e  U 2  t i c k e t s .  Y o u r  c a t  
w i l l  g e t  p r e g n a n t  o n  W e d n e s d a y .  I f  
y o u  d o n ' t  h a v e  a  c a t ,  y o u ' l l  p u r c h a s e  
o n e  o n  T u e s d a y .  Y o u  w i l l  s t e p  o n  a  
n a i l  a n d  m a y  l o s e  a l l  b o d y  p a r t s  t o  
g a n g r e n e  i n  t h e  n e x t  s e v e r a l  h o u r s .  
C A P R I C O R N  
O n  M o n d a y ,  a n  a t t r a c t i v e  p e r s o n  w i l l  
s t r i k e  u p  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  y o u  w h e n  
y o u r  m o u t h  i s  f u l l  o f  v a n i l l a  p u d d i n g .  Y o u  
m a y  h a v e  s e x  o n  T h u r s d a y ,  i t  i s  u n c l e a r  
w h e t h e r  a n y o n e  e l s e  w i l l  b e  i n v o l v e d .  A  
t r i b e  o f  A b o r i g i n e  w i l l  a r r i v e  a t  y o u r  d o o r -
s t e p  o n  S a t u r d a y  a n d  a d o p t  y o u ·  - a s  t h e i ' r  
G o d .  
A Q U A R I U S  
A p p l y  m a k e  u p  t o  t h a t  c o l d  s o r e  o n  
y o u r  u p p e r  l i p  M o n d a y  a n d  w a t c h  y o u r  
s o c i a l  l i f e  i m p r o v e  d r a m a t i c a l l y .  A v o i d  
b a g e l s  w i t h  r a i s i n s  o n  W e d n e s d a y .  
P I S C E S  
A  h a i r y  k n u c k l e d  m a n  n a m e d  V i n n y  
w i l l  t o w  y o u r  c a r .  O n  M o n d a y  y o u ' l l  
w a k e - u p  u n a b l e  t o  u r i n a t e  u n l e s s  s o m e -
o n e  s i n g s  M y  D a r l i n g  C l e m i n t i n e .  A v o i d  
T u r k i s h  b a t h s  o n  S u n d a y .  
A L I E N S  A B D U C T  S T U A R T  H A L L  
A L I E N S ,  f r o m  p .  1  
a n d  s m i l i n g  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  a d m i n -
i s t r a t o r s .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  m e m b e r s  o f t h e j o c u -
l a r  B C L S  c o m m u n i t y  w e r e  s h o c k e d  w h e n  
t h e  s p a c e s h i p ,  o c c u p i e d  b y  h i d e o u s  g r e e n  
a n d  b l u e  c r e a t u r e s  f r o m  s o m e  b i z a r r e  d i s -
t a n t  g a l a x y ,  u p r o o t e d  t h e  b u i l d i n g  w i t h  a n  
a l i e n  t r a c k e r  b e a m .  
T h e  a l i e n  c r a f t  l i f t e d  S t u a r t  H a l l  c o m -
p l e t e l y  f r o m  i t s  f o u n d a t i o n  a n d  s l o w l y  
b r o u g h t  t h e  b r i c k  e d i f i c e  a b o a r d ,  a c c o r d -
i n g  t o  e y e w i t n e s s e s .  
O n c e  o n  b o a r d ,  t h e  h o r r i f i e d  h u m a n s  
w a t c h e d  t h e  s p a c e  m o n s t e r s  p e r f o r m  w h a t  
a p p e a r e d  t o  b e  a  s e r i e s  o f  m e d i c a l  t e s t s  o n  
t h e  b u i l d i n g .  A p p a r e n t l y ,  t h e  s p a c e  a l i e n s ,  
w h i c h  m a n y  w i t n e s s e s  s a i d  l o o k e d  l i k e  
s m a l l  c o n d o s ,  m i s t o o k  t h e  o b v i o u s l y  i n -
a n i m a t e  s t r u c t u r e  f o r  a  t y p i c a l  l i v i n g  
E a r t h l i n g .  
" T h e s e  g u y s  w e r e  r e a l l y  s t u p i d , "  s a i d  
o n e  l L .  " E v e n  I  k n o w  t h e  d i f f e r e n c e  b e -
t w e e n  a  l i v i n g  h u m a n  a n d  a  s c h o o l  b u i l d -
i n g .  A l t h o u g h ,  I ' m  n o t  s o  s u r e  a b o u t  d w e l l -
i n g  h o u s e s . "  
A m o n g  t h e  m o r e  o u t r a g e o u s  t e s t s  p e r ~  
f o r m e d  o n  t h e  b u i l d i n g ,  a c c o r d i n g  t o  s o m e  
w i t n e s s e s ,  w a s  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  a  
r e c t a l  p r o b e .  
" T h e y  h a d  t h i s  r e a l l y  b i g ,  l o n g  m e t a l  
t h i n g , "  s a i d  E d  S n i t z ,  w h o  w o r k s  i n  t h e  
g a r b a g e  r o o m  n e a r  t h e  l o a d i n g  d o c k .  " I t  
l o o k e d  l i k e  o n e  o f  t h o s e  m e t a l  m i c r o -
p h o n e  s t a n d s ,  y o u  k n o w ,  t h e  k i n d  t h a t  
b e n d  l i k e  a  s t r a w ? "  
" W e l l ,  t h e y  h a d  o n e  o f  t h o s e ,  b u t  i t  w a s  
a b o u t  t h r e e  f e e t  a r o u n d  a n d  h a d  t h i s  b i g  
b a l l  w i t h  s p i k e s  a l l  a r o u n d  i t  o n  t h e  e n d . "  
a  t e r r i f i e d  S n i t z  s a i d .  " I t  w a s  t h e  f - c k i n '  
w e i r d e s t  t h i n g  I ' v e  e v e r  s e e n  i n  m y  l i f e . "  
T h e  p r o b e ,  a c c o r d i n g  t o  w i t n e s s e s ,  
e n t e r e d  t h e  b u i l d i n g  t h r o u g h  t h e  r e a r  u n -
l o a d i n g  d o c k .  I t  t h e n  s c r a p e d  s a m p l e s  o f  
t h e  f i l t h  a n d  g r i m e  t h a t  l i n e  t h e  h a l l w a y  
u n d e r  t h e  k i t c h e n .  
L a r r y  B l a k e ,  d i r e c t o r  o f  i n t e r n a l  f a c i l i -
t i e s ,  s a i d  t h e  b u i l d i n g  f e l t  e m b a r r a s s e d  
a n d  h u m i l i a t e d  b y  t h e  e x p e r i e n c e ,  a n d  
a s k e d  t h e  a l i e n s  n o t  t o  d o  i t  - a g a i n .  
T h e  a l i e n s  a p p a r e n t l y  u s e d  t h e  p r o b e  
t o  m e a s u r e  t o  b u i l d i n g ' s  i n n e r  t e m p e r a -
t u r e ,  a n  e x p e r i m e n t  w h i c h  b a c k f i r e d  w h e n  
t h e  t h e r m o m e t e r  m a l f u n c t i o n e d  a f t e r  r e -
c e i v i n g  t o o  m a n y  c o n f l i c t i n g  r e a d i n g s .  
T h e  e n t i r e  o r d e a l  t o o k  a b o u t  t e n  m i n -
u t e s ,  a f t e r  w h i c h  t h e  s h i p  r e t u r n e d  t h e  
b u i l d i n g  t o  i t s  o r i g i n a l  p o s i t i o n  a n d  s p e d  
a w a y  a t  a n  e s t i m a t e d  1 0 , 0 0 0  m i l e s  a n  
h o u r .  W i t n e s s e s  r e p o r t e d  t h e i r  w a t c h e s  
h a d  s t o p p e d  w h i l e  t h e y  w e r e  o n  t h e  s h i p .  
L a t e r  i n  t h e  d a y ,  s e v e r a l  s t u d e n t s  c o m -
m i t t e d  s u i c i d e  w h e n  t h e y  r e a l i z e d  t h e i r  
w a t c h e s  w e r e  r u n n i n g  t e n  m i n u t e s  b e -
h i n d .  
A f t e r  t h e  i n c i d e n t ,  D e a n  L i s a  D i L u n a  
r e p o r t e d l y  s a i d ,  " B o y ,  n o w  t h e r e ' s  s o m e -
t h i n g  y o u  d o n ' t  s e e  e v e r y  d a y . "  
F o r m e r  G o v .  M i c h e a l D u k a k i s ,  w h o s e  
w i f e  K i t t y ,  w a s  i n  t h e  s c h o o l  t e a c h i n g  a  
c o u r s e  i n  T h e  L a w  o f  S u b s t a n c e  A b u s e ,  
s a i d ,  " N o t h i n g  l i k e  t h i s  e v e r  h a p p e n e d  t o  
t h a t  a l b i n o  W e l d  w h e n  h i s  w i f e  t a u g h t  
h e r e  l a s t  s e m e s t e r ! "  
P r e s i d e n t i a l  h o p e f u l  J e r r y  B r o w n ,  w h o  
w a s  v i s i t i n g  c a m p u s  s e a r c h i n g  f o r  o n e  j u s t  
o n e  m o r e  c o l l e g e  t o w n  v i c t o r y ,  s a i d  h e  
c a r r i e d  o n  a  l o n g  a n d  m e a n i n g f u l  c o n v e r -
s a t i o n  w i t h  t h e  s p a c e  c o n d o s .  
" T h e y  s a i d  t h e y  w e r e  f r o m  a  p l a n e t  
w h e r e  a l l  b u i l d i n g s  h a d  c o m p r e h e n s i v e  
h e a l t h  c a r e  a n d  p a i d  a  1 3  p e r c e n t  f l a t  
i n c o m e  t a x , "  B r o w n  s a i d .  " T h e y  w e r e  
o b v i o u s l y  f r o m  a  c i v i l i z a t i o n  f a r  m o r e  
e v o l v e d  t h e n  o u r s . "  
T h e  L a w  S c h o o l  a b d u c t i o n  s h o o k  u p  
t h i s  s l e e p y  l i t t l e  P a k i s t a n i  v i l l a g e  o f  N e w -
t o n  C e n t r e ,  w h e r e  o l d  t i m e r s  r e m e m b e r e d  
t h e  l a s t  t i m e  a n y t h i n g  t h i s  b i g  c a m e  t o  
t o w n .  
" I t  m u s t  h a v e  b e e n  b a c k  i n  ' 4 9 ,  w h e n  
t h e  E a r t h  o p e n e d  u p ,  e x p o s i n g  t h e  f i r e s  
f r o m  H e l l ,  a n d  2 5 - f o o t  s l u g s  e m e r g e d  
f r o m  t h e  s o i l ,  h y p n o t i z i n g  t h e  t o w n s p e o p l e  
a n d  t u r n i n g  u s  a l l  i n t o  m i n d l e s s  z o m b i e s  
f o r  a b o u t  a  w e e k , "  s a i d  o n e  l o c a l  r e s i d e n t .  
O t h e r  r e s i d e n t s  s a i d  t h e y  h o p e d  t h e  
e x t r a t e r r e s t r i a l  h o u s i n g  u n i t s  w o u l d  b e  t h e  
l a s t  s u p e r n a t u r a l  v i s i t o r s  f o r  a  l o n g  t i m e !  
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Mustang 
Escort 
Probe 
Ranger 
Tempo 
F-150 
RIGHT Now 
(0ll~G~ GRADUAT~~ 
AR~ ~URR0UND~D 
BvGooo 
OPP0RTUNITI~~-
Bronco 
GET $500 To UsE As CASH BACK OR A DowN PAYMENT. 
Thunderbird 
Explorer 
Aerostar 
Taurus 
Festiva 
PLUS PRE-APPROVED (REDIT f OR QUAllf IED (OLLEGE GRADUATES. 
There are plenty of great opportunities out 
there for college graduates. But when it comes to 
buying a new car, you won't get a better oppor-
tunity than at your New England Ford Dealers. 
Because your Ford Dealers offer you 5 of 
America's top 10 best-selling vehicles~ Plus, if you 
graduate between October 1, 1990 and December 
31, 1992, they also offer you the Ford College 
Graduate Purchase Program. 
All 4-year college grads, grad school graduates 
and grad school students are eligible for $500 cash 
back and pre-approved credit on almost every 1991, 
'92, and '93 Ford car and light truck in stock. And 
to make buying a new Ford even easier, they will 
show you other special incentives that may apply. 
So hurry to your New England Ford Dealers. 
Because this opportunity won't knock for long. 
For more information call: 1-800-321-1536. 
NEW ENGLAND 
I■ 1i•,;J•1I 
FORD DEALERS 
'Based on 1991 calendar year sales. Additional Ford vehicles not pictured but included in this program are Crown Victoria, Econoline and Club Wagon. 
